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Endring av forskrifter om minstemål for fisk og maskevidde for 
fangst av fisk og sild. 
--------------------------------------------~-----------------
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
§ 37 i lov av 25. juni 1937 om sild~ og brislingsfiskeriene og 
Kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 
27. november 1980 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 18. oktober 1979 om min-
stemål for fisk og maskevidde.for .fangst av fisk og sild gjøres 
følgende endring: 
§ 1 nr. 2 skal lyde: 
a) 0 0 Mellom 64 n.br. og 62 n.br.: 
100 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
b) sør for 
nes fyr 
90 mm i 
0 
62 n.br. og vest for en rett linje gjennom Lindes-
Endringene i 
Endringene i 
og Hanstholmen fyr: 
trål eller snurrevard 
II 
§ 1 nr. 2 punkt a trer 
§ l nr. 2 punkt b trer 
-----
uansett materiale. 
i kraft 1. juli 1981. 
i kraft 1. april 1981. 
Etter disse endringer har § 1 i Fiskeridepartementets forskrif-
ter av 18. oktober 1979 denne ordlyden: 
§ 1. 
Maskevidde. 
I Norges Økonomiske sone og for norske fartøyer også utenfor 
Norges Økonomiske sone er det under fiske forbudt å bruke eller 
ha ombord snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom 
sjøen (bunntrål og flytetrål) hvis det i noen del av noten er 
mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor: 
1. Nord for 64° n.br.: 
a) 125 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 135 mm i trål av annet materiale enn nevnt under a) . 
c) 110 mm i snurrevad. 
2. a) Mellom 64° n.br. og 62° n.br. : 
100 mm i trål eller snurreved uansett materiale. 
- L -
b) sør for 62° n.br. og vest for en rett linje gjennorn 
Lindesnes fyr og Han,. tholmen fyr: 
90 mm i trål eller S'Urrevad uansett materiale. 
3. I Skagerrak avgrenset i "°' cc av en rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hansthclm:oc, fyr og mot sør av en rett 
linje gjennom Skagens fyr og Tistlarna fyr: 
Redskapstype 
a. Snurrevad eller del av 'c:rål av enkel 




Del av trål som har dobbel tråd som 
ikke består av manila eller sisal. 






I fØlge forskriftenes § 12 og endrings-forskrifter av 14. 
januar 1980 og 27. november 1980 er ikrafttredelsen av maske-
viddebestemmelsene slik: 
0 1. Nord for 64 n.br.: 
Fram til 1. januar 1981: 
a) 120 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 130 mm i trål av annet materiale enn nevnt undera). 
Fra og med 1. januar 1981: 
a) 125 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 135 mm i trål av annet materiale enn nevnt under a) . 
(Maskevidden i snurrevad er foreløpig uendret: 110 mm. 
Det foreligger forslag om Økning i løpet av 1981 slik at 
maskevidden i snurrevad blir tilsvarende maskevidden i 
trål) . 
2 Mel-lom 64° b 62° b . n. r. og n. r. : 
Fram til 1, juli 1981: 
80 .mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
Fra. og med 1. juli 1981: 
100 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
0 3. Sør for 62 n.br. og vest for Skagerrak (en rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr): 
Fram til 1. april 1981: 
80 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
Fra og med 1. april 1981: 
90 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
